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KATA PENGANTAR  
 
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT,karena atas rahmat  dan karunia-Nya sehingga kegiatan KKN ini dapat 
terlaksanakan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita 
Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang telah memberikan tauladan baik sehingga akal dan fikiran penyusun mampu 
menyelesaikan Laporan KKN ini, semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafa‟at dalam menuntut ilmu. Dalam 
kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan KKN 
diantaranya : 
1. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Bapak Anton Yudhana Ph. D., selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan 
3. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
4. Bapak Sahari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul 
5. Bapak Imam Nuryanto selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Bambanglipuro 
6. Bapak H. Abdul Halim Muslih selaku Bupati Kabupaten Bantul 
7. Bapak Drs. Lukas Sumansa, M.Kes., selaku Kapanewon Bambanglipuro 
8.  Ibu Dra. Ani Widayani selaku Lurah Kalurahan Sumbermulyo 
9.  Bapak Drs. Prawata selaku Kepala Dusun Plumbungan 
10.  Bapak Bambang Sutarto selaku Ketua RT 01 Dusun Plumbungan 
11.  Bapak Ponijan, S.Pd., selaku Ketua RT 02 Dusun Plumbungan 
12.  Bapak Wandi selaku Ketua RT 03 Dusun Plumbungan 
13.  Bapak Sutanto selaku Ketua RT 04 Dusun Plumbungan 
14.  Ibu Mirna selaku Ketua PKK dan Ketua Bank Sampah Dusun Plumbungan 
15.  Ibu Umi Latifa selaku Ketua TPA  Dusun Plumbungan 
16.  Bapak Bagus Gumelar, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing Lapangan Divisi IX.C.3 
17.  Seluruh warga disekitar Dusun Plumbungan yang telah berpartisipasi dan membantu di dalam semua kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik 
18. dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Kami juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan laporan ini masih banyak kekurangan dan 
kesalahan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kami. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari 
pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. Akhir kata dari kami berharap semoga laporan KKN ini 
bermanfaat bagi kita semua. Amin 
 
Yogyakarta, 9 Maret 2021 
Ketua Unit IX.C.3 
                                                                                                                                                                                       
Bayu Sulistiya 
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